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郡 市 救済人員 救 済 額
江 沼 郡 721 3,342円
能 美 郡 2,543 8,646
石 川 郡 2,156 5,856
河 北 郡 849 4,297
羽 咋 郡 774 3,071
鹿 島 郡 510 3,165
鳳 至 郡 248 885
珠 洲 郡 154 399
金 沢 市 4,932 16,792












































































































































































































































種 別 60歳未満 60歳以上～70歳未満 70歳以上-80歳未満 80歳以上 計
扶養義務者有る者 男 0 0 0 0 0女 1 2 1 1 5










































































































































































第 8候 本院ノ経費 トシテ一時金100円以上
寄附者ヲ特別会月毎年金2円宛ヲ寄附スルモ
ノヲ通常会員 卜称ス
第 4章 事 業
















































































































































1 午前 5時 (冬季- 6時) 起床
1 同 6時 (同 7時) 朝食
1 同 7時 (同 8時) 作業労働
1 同 10時 (15 分 間) 休憩
1 正 午 (1 時 間) 午食
1 午後 3時 (30 分 間) 休憩
1 同5時30分 (冬季- 4時30分) 休業
1 同 6時 (同 5時) 晩食
1 同 10時 (同 9時) 就春84)
その他収容者に対して毎月 1回以上の健康
診断が行われ (第18条)､入浴は夏季週 2回､























4 吉田久一 ･高島進 『社会事業の歴史』誠信書
房､1964, 7頁























21 内務省 『感化救済事業一覧』(明治43年 9月
調)､明治44年､8頁
22 石川県厚生課 『石川県の社会事業』昭和25
年､17頁及び内務省 『感化救済小鑑』明治43年
ll
10月､lol東
23 前掲 8､及び前掲12､174-175頁
24 前掲 6､17頁
25 前掲 6､16頁
26 前掲 6､17頁
27 前掲12､162頁
28 前掲12､172頁
29 石川県 『社会事業関係法令集』大正14年､15
-20頁
30 前掲12､172頁
31 前掲10､39-43頁
32 前掲10､44-50頁
33 前掲10､52頁
34 前掲10､53頁
